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KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya 
sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan KKN Reguler 
periode  65, Unit XX.B.2 di Dusun Terbah, Desa Terbah, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY yang dilaksanakan pada tanggal 26 
Januari s.d. 23 Februari 2018 dengan baik dan lancar. Laporan pelaksanaan KKN 
ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kepada Lembaga Pengabdian 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. 
 Kesuksesan dan kelancaran  pelaksanaan program kerja dalam KKN Unit 
XX.B.2 ini dapat terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak 
yang dengan kerelaan hati memberikan bantuan baik secara moril maupun 
material. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak 
yang memberikan bantuan maupun dukungan sehingga seluruh kegiatan KKN 
Reguler Unit XX.B.2 di Dusun Terbah dapat terlaksana dengan baik. Dengan 
penuh rasa hormat kami ucapkankan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada. 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos, selaku Bupati Kabupaten Gunungkidul yang 
telah membantu dalam kelancaran pelaksanaan KKN Reguler UAD 
periode 65. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah mendukung program KKN Reguler UAD 
periode 65 sehingga berjalan dengan lancar. 
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3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A, selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul yang telah membimbing seluruh 
mahasiswa KKN Reguler UAD periode 65 di Dusun Terbah, Desa Terbah, 
Kecamatan Patuk, Gunungkidul. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat (LPM) beserta Tim Task Force KKN yang telah membantu 
kami dalam menjalankan tugas KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
5. Bapak R. Haryo Ambarsuwardi S.H, Msi selaku Camat Patuk, 
Gunungkidul beserta jajarannya yang bersedia menerima kami dan 
membimbing kami serta informasi yang diberikan selama melaksanakan 
KKN di Kecamatan Patuk. 
6. Bapak Eko Nuryadi S.Pd.I selaku Kepala Desa Terbah beserta jajarannya 
yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama 
KKN berlangsung,  
7. Bapak Istanto selaku Kepala Dusun Terbah , Bapak Ponijan selaku ketua 
RW 11, Bapak Wakijo selaku Ketua RW 12, Bapak Paryadi selaku ketua 
RT 21, Bapak Supoyo selaku ketua RT 22, Bapak Wagiyo selaku ketua 
RT 23 dan Bapak Suwardiyono selaku ketua RT 24 yang telah membantu 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dengan memberikan informasi, 
bimbingan, kesabaran dan pengarahan.  
8. Bapak Wasidi selaku Pimpinan Cabang dan Ranting Muhammadiyah yang 
telah memberi pengarahan kepada kami selama pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN). 
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9. Bapak Ulinnuha Yudiansa Putra, S.E, M.Acc selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan, yang telah banyak membantu dan membina selama dan sesudah 
kami melaksanakan KKN.  
10. Segenap warga masyarakat Dusun Terbah yang mau menerima kami dan 
berpartisipasi dalam kegiatan KKN. Khususnya dengan program kerja 
yang telah kami rencanakan. Tanpa adanya kerjasama yang baik antar 
mahasiswa dan warga, kemungkinan besar program yang telah kami 
rancang tidak akan berjalan dengan baik. 
11. Serta Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak 
langsung dengan program kerja ini, yang tentunya tidak bisa kami 
sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terimakasih atas semua 
partisipasinya.  
 Tidak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala 
kekurangan dan kehilafan kami selama menjalani kegiatan KKN. Harapan kami 
semoga dengan dilaksanakannya program KKN ini dapat berguna bagi kami 
sebagai bekal masa depan dan sangat memberi manfaat.  
 Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak 
kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
bersifat membangun dan berguna dalam perbaikan kami di masa yang akan 
datang dan para pembaca sekalian.  
Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita dan 
memberikan pahala yang layak untuk kita di hari akhir nanti. Aamiin. 
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                               Yogyakarta, 28 Februari 2018 
Ketua Unit XX.B.2 
 
Rian Cahya Wibawa 
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